








































Decisiones estratégicas basadas en el costo  
28 de septiembre de 2019  
Barranquilla, Atlántico, Colombia 
 
Especialización en Gerencia Financiera, Programa de Banca y 
Finanzas, Dpto. de Ciencias Empresariales 
La Especialización en Gerencia Financiera de la mano con el Programa de Banca y Finanzas 
y el Departamento de Ciencias Empresariales de la Universidad de la Costa, organizaron el 
café empresarial: “Decisiones estratégicas basadas en el costo” para dar a  conocer los 
costos de los recursos utilizados al desarrollar las actividades en un negocio o entidad, 
proporcionar herramientas para la planeación del negocio, determinación de utilidades, 
control y reducción de costos y toma de decisiones estratégicas. El evento se realizó el día 28 
de septiembre de 2019, en la sala de conferencias 1 ubicado en el bloque 11 Piso 3. Estuvo 
abierto a todo tipo de público.  
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 Dr. Carlos Arturo Consuegra Ospino – Director Financiero de Procaps  
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